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    P3, P4, P5
  require
    P1, P2
  provide
    op1(p1, p2, p3)
interface comp1 {
}
    P3, P4, P5
  require
    P1, P2
  provide
    op1(p1, p2, p3)
interface comp1 {
}
    P3, P4, P5
  require
    P1, P2
  provide
    op1(p1, p2, p3)
interface comp1 {
}
   printf("Hi\n");
. . . . 
. . . .
main() {
. . . . 





   exit(0);
}
#include<stdio.h>





   exit(0);
. . . .
   printf("Hi\n");




   exit(0);
. . . .
   printf("Hi\n");
. . . .
Properties Repository
}
}. . . main() {    . . .     call-Aster(...)    . . .     exit(0);}#include<aster.h>. . . main() {    . . .     call-Aster(...)    . . .     exit(0);}#include<aster.h>. . . main() {    . . .     call-Aster(...)    . . .     exit(0);}#include<aster.h>
Aster Files + Makefile
A S T E R
c o m p i l e r
l o g i c a l   t o o l
A S T E R
A S T E R
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}ﬃ102&4ﬃJ}0?>?>«7!8=$xp{02I! m-/ﬃ! s&)$CB1E6RC(!8/5A-=02$CBM765,8/5,G+ F-/ )8=*"|$C8a-/ﬃ! c*/ F>2 )&F-/ )I#"k5,(1>?-T-/$,>2 )8/5,BH-G+ )&Kﬃ65,B102*KG<]
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Lb F02B!R.5,L1>2 :-/$.&F>e5A02G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